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研究成果の概要（英文）：     In this research, while taking notice of such motifs related with 
spiritualism and psychical research as communication with the spirits of dead people, ghosts, 
telepathy, clairvoyance, mind-reading, hypnotism, in British novels from late 19th and early 20th 
century, I read Bram Stoker's Dracula in the interdisciplinary context with spiritualism and 
psychical research.
     Also, while studying the mental attitudes toward the supernatural by classifying them into 
spiritualism, psychical research and scientific naturalism, and defining the ideological 

















































and the Occultシリーズ（Pickering and 
Chatto, 2012）。ケンブリッジ大学出版局も、
Cambridge Library Collection - 








き傾向は、Pamela Thurschwell, Literature, 
Technology and Magical Thinking, 
1880-1920 (2001), Roger Luckhurst, The 
Invention of Telepathy (2002), Nicola 
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